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摘要 








關鍵詞：關懷  老人安養  心靈健康 
Caring the Spiritual Health of the Old (Senior Citizens)  
Abstract  
The peaceful nourishment for the old not only provides the old with a good attendance of 
physical needs, but also helps to obtain their spiritual health. The holistic concept of health 
seamlessly integrates physical, mental, spiritual, and social aspects of health, reflecting how 
health is embedded in the everyday experience of the old. Nowadays, the aging population 
unceasingly increases in Taiwan, and thus the peaceful nourishment for the old has arisen. Few 
relevant studies aim at the mental or spiritual health in peaceful nourishment for the old. The 
purpose of this article is to inquire the content, importance and strategy of the spiritual health 
of older adults in order to achieve the holistic health. The author adopts an approach of 
literature interview and life experience to analyze the spiritual health. Finally, the author 
proposes to develop a scale that will measure the spiritual health of older adults. I will also 
apply the method of survey and interview to sample the old and find their performances of 
spiritual health in the process of peaceful nourishment. Based on this, I will propose a theory 
related spiritual health of peaceful nourishment to resolve the relevant questions. 








台灣在 1966 年，64 歲以上的老人人口為人口總數的 2.7%，1973 年老人人口為 3.3%，
1983 年為 4.7%，1993 年為 7.1%（已達聯合國世界衛生組織所訂的高齡化社會指標 7%），
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1995 年為 7.6%，2002 年為 8.95%。行政院經建會推估，至民國 110 年(2021)，老年人口
將達 402 萬餘人，佔總人口的 16.88%，至民國 116 年(2027)老年人口估計會有 490 萬餘
人，佔總人口的 20.69%，即每五人中就有一位是老年長者，超過聯合國的預估（根據聯
合國資料估計，到 2050 年台灣老年人口比率將超過 20%）。海峽對岸亦面臨老化問題，
大陸老化程度預估在 2030 年左右達到頂峰（林進忠，1993）。美國老年人口超過 75 歲
者從 1990 到 2000 年增加了 23%，隨著老年人口增加，對其健康關懷造成甚大的衝擊，




民間部門和政府的責任。據內政部統計，需要長期照顧護理者，由 1995 年之 4.5％增加
到 2000 年的 5%；如此估計 2005 年超過 5.5%。目前平均每 7.9 生產者撫養一位退休者，




有所謂 3 L，亦即 Loss 失落，退休離開工作，失去經濟掌控力；Lonely 孤獨，人際網絡





















如圖 1 所示。 
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圖 1  探索架構圖 
 
貳、文獻探討 

















感覺功能和身體功能及醫療狀況，正確的自我監視以促進安全健康(Anstey, Wood, Lord, 
2000)。以上對老人之照顧由外而內，先在器材配備上讓老者安心使用，然後能顧及其心
靈需求，活得有尊嚴。 
...    2.老人健康休閒，生活滿意度 
















            
       
         













其健康休閒以避免風險 (Nikolova, Carignan, Moscovitz, Demers, 2004)，而老人自我知覺
健康，心理資源和主觀知覺扮演重要角色(Jang, Yuri, Kim, Shin, 2004)。老人知覺其老化
健康是適應老年生活舒適的指標，亦可見其生活滿意度，作為衡量心靈健康之準則。 














    4.老人需求教育與學習，學習生活適應 









    5.老人藉社會支持滿足心理輔導需求，促進心靈成長 




(Okabayashi, Liang, Krause, Akiyama, Sugisawa, 2004)，因此給予老人社會支持，讓其不孤






Liang, Toler, Amanda, Gu, Shengzu,2005)。利用治療性園景（心靈花園），使老人能維持情
緒、身體和靈性健康是相當重要的，尤其心靈振興(spiritual renewal) 關係老人生活品質 
(Milligan, C.; Gatrell, A.; Bingley, A., 2004) 。為解決人際衝突及提昇與醫師互動，與老人
簽約以促進溝通 (Weitzman, Weitzman, 2003）。另使用促進會話策略，反應記憶避免癡呆
( Dijkstra, Bourgeois, Allen, Burgio, 2004)。如此透過社會支持與溝通，滿足老人心理需求，
可促進其心靈成長。 
    6.預防憂鬱自戕，因應策略 












為(Harpole, Williams, Olsen, Stechuchak, Oddone, et. al. 2005)。另利用聽覺邏輯復健課程協
助聽覺受傷老人恢復溝通和心理社會功能，可提高自尊和生活需欲，避免孤獨和憂鬱，
有完整評估(Russo, 2003)。預防老人憂鬱傾向，可免罹患憂鬱症，以提昇其心靈健康。 








許哲榮，2003）。1990 至 2003 美國老人介入營養教育，使用合適的行為改變理論，確有
























































機構評鑑。88-92 年台閩地區老人福利服務辦理情形如表 1 所示。 
表 1  臺閩地區老人福利服務 
 
（資料來源：http://www.careolder.com.tw） 



















    有鑑於高齡人口比例漸高，生活無法自理必須接受養護或長期照護機構就養之需求























健康金字塔如圖 2 所示。 
 
 
   生命層次                   心靈         健康層面 
Zoe 靈性生命                 靈性健康     spiritual health 
 
psyche 精神生命            精神心理健康      psychological health  
 
bios 身體生命             身體生理健康         physical health 
 









































              肆、心靈健康之體驗 
















    關於奉養，列舉英文的家庭稱為 family 加以說明，六個字母拆開後分別是 Father and 

























           伍、結論 
    本文針對老人安養所衍生的心靈安適問題加以探索，特以相關文獻分析，經歸納整
理發現安養讓老有所終，老人生存保障行動照顧，由身體照顧而後心靈照護；老人健康









國 UCLA 高等教育研究所針對十萬新生所做研究調查，結果顯示 80%大學生重視心靈健
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